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_\f/ER&:S.\lYEEN 
ikke skulde dyrke jorden, naar eierne enten ikke vil eller, som det 
kanske oftest er tilfældet, ikke rnagter at lægge sine store, udyrkede 
vidder under kultur. 
MERGEL 
UNDER HENVISNING til, hvad vi skrev herom i forrige nr. af »rned- delelserne«, kan yderligere oplyses, at amtsagronom J(. J}fonrad 
i sommer har undersøgt en rnergelforekomst under Htntmyren. belig- 
gende i Vaker skog, Norderhov Myren har en dybde af 0,7 5-1 m., 
og herunder ligger et rnergellag i 1,5-2 m. dybde med et areal af 2 
a 3 maal (ro ar). Mergelen er hvid, hvilket har gi vet myren dens 
navn. Tidligere har denne mergel været benyttet til hvidtning af huse. 
Den viste sig at være opfyldt af muslinger og er altsaa skjælmergel. 
En analyse udviste 66)68 pct. kulsur kalk. 
I nærheden af gaarden ]"!,nger i N. Land lod rnyrselskabets 
sekretær i sommer udtage prøve af en anden slags mergel. der fore- 
fandtes i noget lignende et grustag og formodentlig er dannet af forvitret 
kalkfjeld. Prøven udviste 80)23 pct. kulsur kalk. Denne mergel har 
stor udstrækning og med held været anvendt ved opdyrkning af myrer. 
Vi gjør opmærksom paa disse forekomster, hvoraf der rundt om 
i landet formodentlig findes mange flere og ligesaa gode, for endrnere 
at skjærpe interessen for udnyttelsen af dette udrnærkede jordforbedrings- 
og gjødningsmiddel. Gaardbrugere, der har mergelforekomster, bør 
indsende prøver deraf til statens kemiske kontrolstationer for analyse. 
Sandsynligvis har mange heri en større rigdomskilde, end de fleste aner. 
Vi henleder samtidig opmærksomheden paa de andetsteds i dette 
nr. af »rneddelelserne « beskrevne apparater for optagning af mergel 
under rnyrerne. Hvor forekomsten er tilstrækkelig stor, kvaliteten god 
samt adkomsten og beliggenheden heldig, bør det her som i andre 
lande kunne svare regning at anskaffe apparater for mergeloptagning og 
forsælge naturlig mergel som anden gjødningskalk. For transportens 
skyld bør da mergelen tørkes og behandles paa samme maade som torv. 
